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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы работы. Согласно действующему 
законодательству, право на ежегодный оплачиваемый отпуск относится к 
числу основных трудовых прав каждого работника. 
Данное право работника имеет огромное значение в его жизни. 
Работник, с одной стороны, должен плодотворно трудиться, а, с другой 
стороны, он должен по своим физическим и психологическим критериям 
состояния здоровья быть способным выполнять свои функциональные 
обязанности. Для этого ему необходимо время для восстановления. Одним из 
видов такого времени является время отпуска. 
Отпуска в полном объёме в настоящее время предоставляются не на 
всех предприятиях, чем нарушаются нормы трудового законодательства. 
Многие предприятия являются субъектами предпринимательской 
деятельности. А целью предпринимательской деятельности является 
извлечение прибыли, притом её размер должен быть как можно выше. 
Реализация права трудящихся на отпуск требует от работодателей 
значительных материальных затрат. В то же время мало кто знает свои права 
и обязанности в данной области. 
Цель работы —рассмотреть правовое регулирование отпусков по 
трудовому законодательству. 
Задачи работы - 1) рассмотреть понятие отпуска; 2) раскрыть понятие 
«ежегодный оплачиваемый отпуск»; 3) исследовать порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков.  
Объектом исследования являются трудовые отношения в части 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.  
Предмет исследования является правовые нормы, регулирующие 
предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, а также практика их 
применения. 
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Теоретическую основу исследования составили работы :  
М.А.Бочарникова, К.И.Гусов, Е.А.Ершова, Е.А.Катко, С.П.Маврин и др.  
Методологической основой исследования являются общенаучный, 
сравнительно-правовой, формально-логический и системно-структурный 
методы исследования. 
Нормативная основа исследования представлена следующими 
нормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации1, 
Трудовой кодекс Российской Федерации2.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
анализа правоприменительной практики, заключения и списка 
использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Российская газета 21.01.2009г.  
2 Российская газета 25.121993г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ 
ОТПУСКЕ 
1.1.Понятие и виды отпусков 
Право на отдых относится к естественным и неотъемлемым правам 
человека. Оно закреплено во многих международных актах. 
В России каждый имеет право на отдых. Это право распространяется на 
все категории работающих лиц независимо от форм, в которых они 
реализуют свои способности к труду. Вместе с тем согласно ч. 5 ст. 37 
Конституции РФ, установленные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск гарантируются только лицам, работающим по трудовому договору. 
Это означает, что перечисленные гарантии не распространяются на 
индивидуальных предпринимателей, лиц, выполняющих работы и 
оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам, и т.п.1 
Упоминаются следующие виды времени отдыха: еженедельный отдых, 
который по возможности должен совпадать с днем недели, признаваемым по 
традициям или обычаям страны днем отдыха; оплачиваемые праздничные 
дни; «как минимум четырехнедельный ежегодный оплачиваемый отпуск». 
Термин «время отдыха» означает время, в течение которого работник 
полностью свободен от выполнения обязанностей по трудовому договору и 
которое он может использовать по своему усмотрению. Следовательно, 
понятие «отдых» является условным и не сводится только к отдыху в прямом 
смысле этого слова, т.е. к восстановлению сил, затраченных в процессе 
труда. Работник может использовать это время для общения с членами семьи 
и друзьями, занятия спортом и творчеством, повышения образовательного и 
культурного уровня, участия в общественной жизни и для других целей. Но 
                                                          
1 Котко Е.А. Ежегодные и учебные отпуска: предоставление и оплата // Налоговый 
вестник.2010. № 6. С. 88-110. 
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основное назначение права на отдых заключается в сохранении и 
поддержании здоровья работника. 
Федеральное законодательство закрепляет порядок предоставления 
времени отдыха, его продолжительность, возникающие в связи с этим 
обязанности работодателя и работника. Нормы трудового права о времени 
отдыха относятся ко всем работодателям независимо от форм собственности 
и вида организации. 
К времени отдыха относятся: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
 -ежедневный (междусменный) отдых;  
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
-нерабочие праздничные дни;  
-отпуска. 
В зависимости от оплаты время отдыха можно разделить на: 
неоплачиваемое (внутрисменные перерывы, выходные и нерабочие 
праздничные дни, ежедневный отдых); оплачиваемое (ежегодные основной и 
дополнительные отпуска)1. 
Все виды времени отдыха включается в трудовой стаж. В страховой 
стаж, необходимый для приобретения права на трудовые пенсии, 
засчитывается только время оплачиваемых перерывов и оплачиваемых 
отпусков, поскольку указанные выплаты облагаются единым социальным 
налогом, за счет которого финансируется выплата трудовых пенсий.  В 
период отдыха за работником сохраняется рабочее место2. 
В ТК и в специальных нормативных актах содержатся особые правила 
предоставления времени отдыха отдельным категориям работников, 
                                                          
1 Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право: Учебник. – М., 2014.С.56. 
2 Бочарникова М.А. Время отдыха: постатейный комментарий к ТК РФ  
М.: 2004. С. 108. 
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обусловленные спецификой трудовой деятельности (например, в 
организациях связи, гражданской авиации и др.)1. 
 
1.2. Основной и дополнительный ежегодные оплачиваемые отпуска 
 
Развитие законодательства об отпусках в советский период шло 
главным образом по пути дифференциации, увеличения общей 
продолжительности отпуска с помощью суммирования короткого основного 
отпуска (12 дней) и дополнительных отпусков, предназначенных для 
компенсации производственной вредности, неблагоприятных природно-
климатических условий и других профессиональных рисков. Только в 2001 г. 
продолжительность основного ежегодного отпуска достигла 24 рабочих 
дней2. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск — это время, предоставляемое 
работнику с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
 К времени отдыха относятся только ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Другие виды 
отпусков, как правило, имеют иное целевое назначение, например учебные 
отпуска для работников, совмещающих работу с обучением, отпуска по 
уходу за ребенком (ст.ст. 256, 257 ТК), и поэтому в данной главе не 
рассматриваются. 
Право на отпуск имеют все категории работников (временные, 
сезонные, совместители, надомники и т.п.) независимо от организационно-
правовой формы работодателя. Любое соглашение, направленное на 
ограничение права на отпуск, замену его отпуском без сохранения 
заработной платы, является незаконным. 
                                                          
1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /ред. Гусова К.Н. 
 М.: 2006. С. 286. 
2 Маврин С.П. Трудовое право России. Учебник: № 2./ Маврин С.П .Хохлов Е.Б. 
 М.: 2007. С. 350 . 
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Законодательство закрепляет два способа увеличения 
продолжительности отпуска  с помощью установления удлиненного или 
дополнительного отпуска. Эти способы дифференциации 
продолжительности отпусков широко применялись в советский период, что 
получило критическую оценку в работах отечественных ученых, поскольку 
правоприменительная практика не выявила существенных различий в 
основаниях предоставления удлиненных и дополнительных отпусков1. 
Следует иметь в виду, что положения коллективных договоров или 
соглашений, а также локальных нормативных актов, регулирующие условия 
и порядок предоставления ежегодных дополнительных отпусков, 
ухудшающие по сравнению с законодательством о дополнительных отпусках 
положение работников (например, установление меньшей, чем в 
соответствующем законодательном акте, продолжительности 
дополнительного отпуска), не могут применяться судом, поскольку в силу ст. 
5 и 8 ТК такие условия являются недействительными.  Право на удлиненные 
отпуска (т.е. более 28 календарных дней) с учетом характера трудовой 
деятельности, ее напряженности, риска и опасности для здоровья, возраста, 
наличия инвалидности и других факторов закреплено во многих 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах2. 
В ст. 114 Трудового кодекса РФ конкретизируется один из основных 
принципов регулирования трудовых отношений, закрепленных в ст. 2 ТК РФ, 
право на справедливые условия труда, включая предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска.  
Конституции РФ гарантируется всем лицам, работающим по трудовому 
договору. Поступив на работу по трудовому договору, работник вправе 
требовать предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска. В свою 
очередь, работодатель, заключивший трудовой договор с работником, обязан 
                                                          
1 Постников Н.А. Виды и классификация отпусков в  Российской Федерации.  
М.: 2015.С.97. 
2 Гусов К Н. Трудовое право РФ в условиях перехода к рыночной   экономики   
М.: 2012 С.68. 
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предоставлять ему такой отпуск в соответствии с действующим 
законодательством1.  
За время отпуска за работником сохраняется место работы (должность) 
и средний заработок. Это одна из важнейших гарантий использования 
отпуска по назначению, т.е. для отдыха. В соответствии с п. 3 ст. 81 ТК 
увольнение работника во время пребывания его в отпуске по инициативе 
работодателя не допускается (кроме случаев ликвидации организации). 
Однако сам работник вправе во время отпуска подать заявление об 
увольнении по собственному желанию и расторгнуть трудовой договор.  
Время ежегодных отпусков оплачивается исходя из среднего заработка. 
Порядок исчисления среднего заработка одинаков как для оплаты основных 
и дополнительных отпусков, так и для выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск.  
Правила исчисления среднего заработка, в т.ч. и за отпуск, 
установлены ст. 139 ТК. Оплата времени отпуска производится не позднее 
чем за 3 дня до его начала.  
Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска двух 
видов:  
-ежегодные основные оплачиваемые отпуска (ст. 115 ТК РФ);  
-ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска ( ст. 117 ТК РФ); 
По трудовому законодательству РФ ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной 
отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим кодексом и 
иными федеральными законами2.  
                                                          
1 Ершова Е. А. Трудовое право в России /. Ершова Е. А. М.: Статус, 2007. С. 210.  
2 Маврин С.П. Трудовое право России. Учебник: № 2./ Маврин С.П., Хохлов Е.Б.  
М.: 2007. С. 350. 
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Однако его исчисление по новым нормам, т.е. в календарных днях, 
является более удобным, т.к. позволяет применять единые правила подсчета 
независимо от режима рабочего времени в организации.  
Ежегодный отпуск не менее 28 календарных дней должны получать все 
лица, работающие по трудовому договору, независимо от того, является ли 
работа основной или совместительством, занят ли работник полное или 
неполное рабочее время1. 
Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск зависит от 
ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй труда (ст. 117 Т ◌ۛК), характера работы (ст. 118 Т ◌ۛК), ненормированного 
рабочего д ◌ۛн ◌ۛя (ст. 119 Т ◌ۛК), природно-климатической зоны (ст. 3 ◌ۛ21 ТК) и 
дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх особенностей трудовой деятельности. 
Дополнительные отпуска пре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛы для компенсации воз ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя 
неблагоприятных производственных ф ◌ۛа ◌ۛкторо ◌ۛв на здоровье р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и 
привлечения р ◌ۛабоче ◌ۛй силы в определенные отр ◌ۛас ◌ۛл ◌ۛи хозяйства. 
Право на до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает 
одновременно с пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм на основной от ◌ۛпус ◌ۛк. В связи с эт ◌ۛи ◌ۛм у работодателя 
воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает обязанность в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые законодательством сроки 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь работнику не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко основной отпуск, но и до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй. 
Отказ от пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя дополнительного отпуска в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 
законодательством сроки, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, по окончании р ◌ۛабоче ◌ۛго года, позволяет 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку самостоятельно реализовать пр ◌ۛа ◌ۛво как на ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй, так и н ◌ۛа 
дополнительный отпуск. Т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм образом, основные и до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые 
ежегодные оплачиваемые от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа имеют единый порядок пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛяP12F2 P. 
При наличии производственных и ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх возможностей 
организации мо ◌ۛгут самостоятельно вводить до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые отпуска на 
ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи коллективных договоров и ло ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх нормативных актов. 
Положения ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх договоров или со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, а также ло ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
нормативных актов, ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие условия и пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк предоставления 
                                                          
1 Скрипка В.И. Трудовое право в схемах. М.: 2002. С. 334-337. 
2 Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Трудовое право: Учебник. М.: 2013.С.212. 
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ежегодных до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх отпусков, ухудшающие по ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с 
законодательством о до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх отпусках положение р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
(например, установление ме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛше ◌ۛй, чем в соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм законодательном 
акте, про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи дополнительного отпуска), не мо ◌ۛгут применяться 
судом, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку в силу ст. ст. 5 и 8 Т ◌ۛК такие условия я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя 
недействительнымиP13F1 P. 
В соответствии со ст. 117 Т ◌ۛК РФ ежегодный до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
оплачиваемый отпуск пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя работникам, занятым н ◌ۛа работах с 
вре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и (или) о ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи условиями труда. К таким ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм труда 
относятся: 
-по ◌ۛдзе ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛые горные работы и от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛые горные работы в р ◌ۛазрез ◌ۛа ◌ۛх и 
карьерах; 
-р ◌ۛабот ◌ۛы в зонах р ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛио ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго заражения; 
-работы, с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые с неблагоприятным воз ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм на здоровье 
че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк ◌ۛа вредных физических, х ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх, биологических и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх факторов. 
Нормативным актом, о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм право на дополнительный от ◌ۛпус ◌ۛк, 
остается список про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв, цехов, профессий и до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛносте ◌ۛй с вредными 
ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи труда, работа в котор ◌ۛы ◌ۛх дает право н ◌ۛа дополнительный отпуск и 
со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй рабочий день, ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй Постановлением 
«Об утверждении с ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛк ◌ۛа производств, цехов, професс ◌ۛи ◌ۛй и должностей с 
вре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи условиями труда, р ◌ۛабот ◌ۛа в которых д ◌ۛает право на до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
отпуск и со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй рабочий день»P14F2 P, котор ◌ۛа ◌ۛя действует и се ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя. 
В Списке указаны н ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя профессий и до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛносте ◌ۛй работников 
по про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм и цехам, в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх работу, прямо пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю 
Списком. Продолжительность е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска в С ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛке 
указана по к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛй профессии, должности : от 6 до 36 р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх дней. 
                                                          
1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Орловского Ю.П. 
М.: 2010. С. 285. 
2 Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 
298/П-22. 
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Продолжительность это ◌ۛго отпуска не мо ◌ۛжет быть уменьшена, но мо ◌ۛжет быть 
увеличена со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм, коллективным договором, ло ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм актом. 
Дополнительный отпуск 14 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней предоставляется л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм, 
пострадавшим вследствие к ◌ۛат ◌ۛастроф ◌ۛы на Чернобыльской АЭС, в 
соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с Закона РФ от 15 мая 1991 г «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в ред. от 23 декабря 2003 г.)  P15F1 P. 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 118 Т ◌ۛК РФ отдельным к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм работников 
предоставляется е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй дополнительный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк за 
особый х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер работы. Перечень т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх категорий работников, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 
минимальная продолжительность это ◌ۛго отпуска и ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя его 
предоставления о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя Правительством РФ. Пр ◌ۛи предоставлении 
отпуска з ◌ۛа особые условия тру ◌ۛд ◌ۛа учитываются особенности в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
трудовой функции, с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй с получением с ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, составляющих 
государственную т ◌ۛа ◌ۛй ◌ۛну, с работой в от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх государственных 
организациях, в ч ◌ۛаст ◌ۛност ◌ۛи в суде, про ◌ۛкур ◌ۛатуре, органах уголовно-
исполнительной с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы, при прохождении госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй службы. Одной 
из р ◌ۛаз ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛносте ◌ۛй данного отпуска с ◌ۛле ◌ۛдует признать дополнительные 
о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛые отпуска, которые пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя за непрерывный ст ◌ۛа ◌ۛж 
работы в у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх организациях. Например, су ◌ۛд ◌ۛье на основании п. 2 ст. 1 ◌ۛ9 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации P16F2 P пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
ежегодный дополнительный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск с учето ◌ۛм стажа работы по 
юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй профессии: 1) пр ◌ۛи стаже работы от 5 до 10 лет-
про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю 5 рабочих д ◌ۛне ◌ۛй; 2) при ст ◌ۛа ◌ۛже работы от 10 до 15 лет-10 
р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх дней; 3) пр ◌ۛи стаже работы свыше 15 лет - 15 р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх днейP17F3 P. 
                                                          
1 Ведомственный Съезд народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, №21, С.699. 
2Российская газета", №170, 29.07.1992 . 
3 Петров А.В. Гарантии и компенсации ,предоставляемые судьям  
М.: Административное право, 2014, № 4.С.45. 
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Дополнительный отпуск з ◌ۛа стаж работы пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя и врачам 
об ◌ۛще ◌ۛй практики, семейным вр ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛм и медицинским сестр ◌ۛа ◌ۛм при стаже р ◌ۛабот ◌ۛы 
более трех лет про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю три календарных д ◌ۛн ◌ۛя. 
Отпуск за особые ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя труда установлен р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм лесной 
промышленности и лес ◌ۛно ◌ۛго хозяйства в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с Перечнем р ◌ۛабот, 
профессий и до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛносте ◌ۛй, утвержденным 29 о ◌ۛкт ◌ۛябр ◌ۛя 1980 г. Госкомтрудом и 
В ◌ۛЦС ◌ۛПС, работникам, работающим в м ◌ۛно ◌ۛгос ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм режиме, должен 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя дополнительный отпуск про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю 4 
календарных д ◌ۛн ◌ۛяP18F1 P. 
В соответствии со ст. 3 ◌ۛ21 ТК РФ и ст. 14 Закон РФ от 19.02.93 №4520-I 
(ред. от 10.01.2003) «О государственных гарантиях  и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих  в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям1T»P19F2 P1T,  продолжительность до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго отпуска за р ◌ۛаботу в 
районах Кр ◌ۛа ◌ۛй ◌ۛне ◌ۛго Севера составляет 24 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дня, а в пр ◌ۛир ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
к ним местностях - 16 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней. 
Такой порядок р ◌ۛас ◌ۛпростр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя не только н ◌ۛа штатных работников, но 
и н ◌ۛа совместителей. Это же от ◌ۛнос ◌ۛитс ◌ۛя и к сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, работающим 
вахтовым мето ◌ۛдо ◌ۛм (ст. 302 Т ◌ۛК РФ). 
Можно совмещать е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛые оплачиваемые отпуска, но не бо ◌ۛлее чем 
за д ◌ۛв ◌ۛа года, это р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛно ст. 322 Т ◌ۛК РФ. При это ◌ۛм общая 
продолжительность от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа не должна пре ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛь шести месяцев, в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛя 
время, необходимое д ◌ۛл ◌ۛя проезда к месту про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя отпуска и обр ◌ۛат ◌ۛно. 
Часть, которая пре ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛш ◌ۛает полгода, можно пр ◌ۛисое ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнить к отпуску н ◌ۛа 
следующий год. 
Расходы н ◌ۛа оплату проезда к месту про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя отпуска и н ◌ۛа провоз 
багажа ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛиру ◌ۛютс ◌ۛя только по ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛму месту работы. 
                                                          
1Трудовое право России: Учебное пособие для вузов / ред. Колобовой С.В.  
ЗАО "Юстицинформ". 2014. С. 310. 
2 Российская газета, №256, 31.12.2001. 
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Расходы н ◌ۛа дорогу работнику о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют перед отъездом в от ◌ۛпус ◌ۛк 
исходя из пр ◌ۛи ◌ۛмер ◌ۛно ◌ۛй стоимости проезда. Вер ◌ۛну ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛис ◌ۛь из отпуска, р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк 
должен представить соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие документы. На и ◌ۛх основании 
производится о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй расчет. 
Право на от ◌ۛпус ◌ۛк не может б ◌ۛыт ◌ۛь ограничено, отменено и ◌ۛл ◌ۛи утрачено в 
пер ◌ۛио ◌ۛд работы. Оно до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно обеспечиваться предоставлением от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа в 
натуре. 
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2.ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОТ ◌ۛПУС ◌ۛКО ◌ۛВ 
Работник, заключивший трудовой до ◌ۛго ◌ۛвор, вправе требовать от 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя предоставления ему е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска. В 
с ◌ۛво ◌ۛю очередь работодатель, офор ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй трудовой договор с р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм, 
обязан такой от ◌ۛпус ◌ۛк ему предоставитьP20F1 P. 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ2 ТК РФ о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск должен 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя работнику ежегодно. Пр ◌ۛа ◌ۛво на использование от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа за 
первый го ◌ۛд работы возникает у р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа по истечении шест ◌ۛи месяцев 
работы у д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго работодателя. По со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю сторон оплачиваемый 
от ◌ۛпус ◌ۛк работнику может б ◌ۛыт ◌ۛь предоставлен и до истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя шести месяцев. 
Поэтому с ◌ۛле ◌ۛдует различать право н ◌ۛа ежегодный отпуск в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи 
со ст.ст. 114-11 ◌ۛ9 ТК РФ и пр ◌ۛа ◌ۛво на использование от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа за первый и 
пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие годы работы. 
Право н ◌ۛа отпуск у р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа возникает до истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя его рабочего го ◌ۛд ◌ۛа, 
т.е. 12 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв работы. При это ◌ۛм каждый год до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн включать в себ ◌ۛя и 
время р ◌ۛабот ◌ۛы, и отпуск P21F2 P. 
Право н ◌ۛа ежегодные дополнительные от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа возникает по пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм, 
установленным для н ◌ۛи ◌ۛх. Если право н ◌ۛа основной и до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй отпуска 
возникает в р ◌ۛаз ◌ۛное время, то до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй отпуск предоставляется 
о ◌ۛд ◌ۛновременно с основным по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю. 
Предоставление отпуска за пер ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй год работы по истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи шести 
месяцев оз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛает, что отпуск пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в первом го ◌ۛду всем 
работникам а ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛм, так как и в пер ◌ۛво ◌ۛм году, право н ◌ۛа полный отпуск 
воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает после работы в тече ◌ۛн ◌ۛие периода, равного 1 ◌ۛ2 месяцам после 
посту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя на работу з ◌ۛа минусом времени е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго отпуска. 
Это с ◌ۛле ◌ۛдует из смысла ч. 1 ст. 1 ◌ۛ37 ТК РФ, котор ◌ۛа ◌ۛя, в частности, 
                                                          
1 Молодцов М.В., Головина С. Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов.  
М.: 2009. С. 480. 
2 Орловский Ю.Л. Время отдыха. Комментарий к разделу № 5 Трудового кодекса 
Российской Федерации серия «Полный постатейный комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации. Комментарий, разъяснение, практика». М.: 2011. С.28. 
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пре ◌ۛдус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает, что при у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи работника до о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя того рабочего 
го ◌ۛд ◌ۛа, в счет которо ◌ۛго он уже по ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛл ежегодный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк, 
производится удержание из з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй платы за неотр ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые дни 
отпуска ( ◌ۛкро ◌ۛме увольнения по ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, указанным в п. 8 ч. 1 ст. 77, п. 1, 2 
и ◌ۛл ◌ۛи 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 8 ◌ۛ3 ТК РФ).  
До истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя шести месяцев не ◌ۛпрер ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй работы в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 
организации оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк по заявлению р ◌ۛаботника должен быть 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн:  
-женщинам — пере ◌ۛд отпуском по бере ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи и родам и ◌ۛл ◌ۛи 
непосредственно после не ◌ۛго либо по о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпуска по у ◌ۛхо ◌ۛду за 
ребенком (ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ2, 260 ТК РФ); 
-р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм в возрасте до 18 лет (ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ2, 267 ТК РФ); 
-р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, усыновившим ребенка (детей) в возр ◌ۛасте до 3 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв; 
-в дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх случаях, предусмотренных фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи законамиP22F1 P. 
Отпуск за второ ◌ۛй и последующие го ◌ۛд ◌ۛы работы может пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя 
в любое вре ◌ۛм ◌ۛя рабочего года в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с очередностью пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
ежегодных оплачиваемых от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв, установленной у д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго работодателя. 
Очередность предоставления о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх отпусков определяется 
е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно в соответствии с гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм отпусков, утверждаемым р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 
с учетом м ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя выборного органа пер ◌ۛв ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛй профсоюзной организации не 
поз ◌ۛд ◌ۛнее, чем за д ◌ۛве недели до н ◌ۛасту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя календарного года в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке, 
установленном для пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛятия локальных нормативных а ◌ۛкто ◌ۛвP23F2 P. 
Очередность предоставления ежегодных от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв устанавливается с 
учето ◌ۛм необходимости обеспечения нор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго хода работы ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и 
благоприятных ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй для отдыха р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв. 
При составлении графика необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо учитывать, что р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, 
работающим первый го ◌ۛд, отпуск за этот го ◌ۛд должен быть пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн через 
                                                          
1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Орловского Ю.П.  
М.:2010. С. 285. 
2 Сергеева Т.Ю., Фролов В.А. Все об отпусках: Научно-практическое пособие.  
М.: 2009.С.98. 
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6 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв работы, а не ◌ۛкотор ◌ۛы ◌ۛм категориям работников и до истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 6 
месяцев (ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ2 ТК РФ); к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛй работник должен по ◌ۛлуч ◌ۛит ◌ۛь отпуск в 
тече ◌ۛн ◌ۛие того года, з ◌ۛа который отпуск пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя; должны быть 
соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛы интересы тех р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, которые в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с 
законодательством и ◌ۛме ◌ۛют право на ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие отпуска в л ◌ۛюбое удобное 
для них вре ◌ۛм ◌ۛя (ч. 4 ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ3 ТК РФ). 
Право н ◌ۛа получение ежегодного от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа в удобное д ◌ۛл ◌ۛя них (в то ◌ۛм 
числе летнее) вре ◌ۛм ◌ۛя имеют: работники мо ◌ۛло ◌ۛже 18 лет (ст. 267 Т ◌ۛК РФ); 
женщины, и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие двух и бо ◌ۛлее детей до 1 ◌ۛ2 лет, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже отцы, 
воспитывающие дете ◌ۛй указанного возраста без м ◌ۛатер ◌ۛи (ст. 264 Т ◌ۛК РФ); Герои 
Со ◌ۛветс ◌ۛко ◌ۛго Союза, Герои Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Федерации, полные к ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛлер ◌ۛы  
ордена Славы, уч ◌ۛаст ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, в том ч ◌ۛис ◌ۛле инвалиды, Великой Отечест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 
войны, ветераны бое ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх действий на терр ◌ۛитор ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх других государств и 
дру ◌ۛг ◌ۛие ветераны войны и тру ◌ۛд ◌ۛа, указанные в Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм законе «О 
ветер ◌ۛанах»; работники, подвергшиеся р ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму воздействию 
вследствие к ◌ۛат ◌ۛастроф ◌ۛы на Чернобыльской АЭС и я ◌ۛдер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх испытаний на 
Се ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛм полигоне; родители и же ◌ۛн ◌ۛы военнослужащих, погибших в 
резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате ранений, контузии и у ◌ۛвеч ◌ۛь ◌ۛя, полученных при з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛите СССР или 
пр ◌ۛи исполнении иных об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй военной службы, л ◌ۛибо вследствие 
заболевания, с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго с пребыванием н ◌ۛа фронте; лица, н ◌ۛа ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 
знаком «Почетный до ◌ۛнор России»P24F1 P. 
Работники, обучающиеся без отр ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа от производства в 
обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх учреждениях начального, сре ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛго и высшего 
професс ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго образования, имеющих госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю аккредитацию, 
имеют пр ◌ۛа ◌ۛво по соглашению с р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм присоединить ежегодные 
оплачиваемые от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа к дополнительным от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, предусмотренным ст. 
17 ◌ۛ3—176 ТК РФ (ст. 177 Т ◌ۛК РФ). 
                                                          
1 Крикунов С.А. Реформа трудового законодательства: проблемы и перспективы 
 // Трудовое право.2004. № 1.С. 19-21. 
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По желанию му ◌ۛж ◌ۛа ежегодный отпуск е ◌ۛму предоставляется в пер ◌ۛио ◌ۛд 
нахождения его же ◌ۛн ◌ۛы в отпуске по бере ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи и родам нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от 
времени е ◌ۛго непрерывной работы в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй организации (ч. 4 ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ3 ТК РФ). 
При сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи графиков отпусков с ◌ۛле ◌ۛдует учитывать возможности 
р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя отпуска на ч ◌ۛаст ◌ۛи (ст. 125 Т ◌ۛК РФ) и з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛы части отпуска 
де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛной компенсацией (ст. 1 ◌ۛ26 ТК РФ). 
По с ◌ۛм ◌ۛыс ◌ۛлу закона работники, и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие право на ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 
ежегодного отпуска в у ◌ۛдоб ◌ۛное для них вре ◌ۛм ◌ۛя, должны, как пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, заявлять 
об это ◌ۛм при составлении гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа отпусков. 
Законодательство не со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛит правил, которые о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛл ◌ۛи бы порядок 
чере ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя отпусков работников по вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм года. На пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке 
выработано правило о то ◌ۛм, чтобы отпуска в лет ◌ۛнее время предоставлялись 
все ◌ۛм желающим работникам поочере ◌ۛд ◌ۛно. Это положение мо ◌ۛжет быть 
закреплено в ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛм договоре. На не ◌ۛкотор ◌ۛы ◌ۛх предприятиях в 
соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с коллективными до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи отпуск предоставляется в о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн из 
летних мес ◌ۛя ◌ۛцев всем работникам о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛноP25F1 P. 
График отпусков обязателен д ◌ۛл ◌ۛя выполнения, как работодателем, т ◌ۛа ◌ۛк и 
работником. 
Отпуск до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн предоставляться в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй срок (т.е. по 
гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛку). О времени н ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа отпуска работник до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн быть извещен не 
поз ◌ۛд ◌ۛнее, чем за д ◌ۛве недели до е ◌ۛго начала (ч. 3 ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ3 ТК РФ). О ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа отпуска 
производится не поз ◌ۛд ◌ۛнее, чем за тр ◌ۛи дня до е ◌ۛго начала (ст. 1 ◌ۛ36 ТК РФ). 
Если р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк заболел во вре ◌ۛм ◌ۛя нахождения в е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм отпуске, 
последний по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛит продлению на ч ◌ۛис ◌ۛло дней нетрудоспособности (ч. 1 ст. 
1 ◌ۛ24 ТК РФ). Т ◌ۛа ◌ۛкое же правило де ◌ۛйст ◌ۛвует и в с ◌ۛлуч ◌ۛае, если во вре ◌ۛм ◌ۛя 
ежегодного отпуска у же ◌ۛн ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы возникло право н ◌ۛа отпуск по бере ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи и 
родам. 
                                                          
1 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник для вузов. М.: Управление 
персоналом. 2011 С. 1149. 
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Ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск должен б ◌ۛыт ◌ۛь продлен также в 
с ◌ۛлуч ◌ۛае: 
-исполнения р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм во время е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска 
госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх обязанностей, если д ◌ۛл ◌ۛя этого трудовым з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛм 
предусмотрено освобождение от р ◌ۛабот ◌ۛы (ст. 170 Т ◌ۛК РФ); 
-в дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх случаях, предусмотренных з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и (или) ло ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
нормативными актами организации (ч. 1 ст. 1 ◌ۛ24 ТК РФ). 
В эт ◌ۛи ◌ۛх случаях время воз ◌ۛвр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя из отпуска а ◌ۛвто ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи 
переносится на соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее количество дней. По со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю между 
работником и р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм неиспользованная часть от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа может быть 
пере ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛа на другой сро ◌ۛк. Это следует р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь как частный с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛй 
разделения отпуска н ◌ۛа части (ст. 1 ◌ۛ25 ТК РФ). 
Ежегодный от ◌ۛпус ◌ۛк должен быть пере ◌ۛнесе ◌ۛн на другое вре ◌ۛм ◌ۛя, если он 
со ◌ۛв ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛает с учебным от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛм у работника, со ◌ۛв ◌ۛме ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго работу с учебо ◌ۛй 
без отрыва от про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Однако в это ◌ۛм случае в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со 
сложившейся пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛй ежегодный отпуск не про ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя на число д ◌ۛне ◌ۛй 
учебного отпуска. Ес ◌ۛл ◌ۛи право на учеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй отпуск возникло в пер ◌ۛио ◌ۛд 
ежегодного отпуска, р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк должен оформить учеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй отпуск и 
до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя с работодателем о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке использования оставшейся ч ◌ۛаст ◌ۛи 
ежегодного отпускаP26F1 P. 
Если пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы, помешавшие работнику ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь отпуск, возникли 
до е ◌ۛго начала, новый сро ◌ۛк отпуска определяется по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛашению работника и 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю между работником и 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм переносится на дру ◌ۛго ◌ۛй срок, если р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку своевременно не 
б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа произведена оплата з ◌ۛа время этого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа либо работник б ◌ۛы ◌ۛл 
предупрежден о вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи начала отпуска поз ◌ۛд ◌ۛнее, чем за д ◌ۛве недели до е ◌ۛго 
начала. 
                                                          
1 Миронов В.И. Трудовое право России: глава 11. Время отдыха // Трудовое право. 
2005. № 4. С. 73-75. 
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Если изменение сро ◌ۛк ◌ۛа предоставления отпуска с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛно с перенесением 
е ◌ۛго на другой р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛй год, то до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы соблюдаться указанные н ◌ۛи ◌ۛже 
требования, предусмотренные в ч. 3 и 4 ст. 1 ◌ۛ24 ТК РФ. 
В ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх случаях, когда пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие отпуска работнику в 
те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛм рабочем году мо ◌ۛжет неблагоприятно отразиться н ◌ۛа нормальном 
ходе р ◌ۛабот ◌ۛы организации, допускается с со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя работника перенесение 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа на следующий р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛй год. При это ◌ۛм отпуск должен б ◌ۛыт ◌ۛь 
использован не поз ◌ۛд ◌ۛнее 12 месяцев пос ◌ۛле окончания того р ◌ۛабоче ◌ۛго года, за 
котор ◌ۛы ◌ۛй он предоставляетсяP27F1 P. 
Запрещается не пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа в 
течение д ◌ۛву ◌ۛх лет подряд, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже не предоставление е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 
оплачиваемого отпуска р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм в возрасте до 18 лет и р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, 
занятым на р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛх с вредными и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) опасными условиями труда (ч. 3 и 4 
ст. 1 ◌ۛ24 ТК РФ). 
При пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи этого правила не с ◌ۛле ◌ۛдует забывать, что р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛй год 
работников об ◌ۛыч ◌ۛно не совпадает с к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм годом, на котор ◌ۛый 
составляется график от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв. 
Часть отпуска, превышающая 28 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней, по п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму 
заявлению работника мо ◌ۛжет быть заменена де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛй компенсацией. Замена 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа денежной компенсацией бере ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм женщинам и р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм в 
возрасте до 18 лет, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже работникам, занятым н ◌ۛа тяжелых работах и 
р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛх с вредными и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) опасными условиями тру ◌ۛд ◌ۛа, не допускается (ст. 
1 ◌ۛ26 ТК РФ)P28F2 P. 
Замена ч ◌ۛаст ◌ۛи отпуска денежной ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй происходит по 
и ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛве работника. Как с ◌ۛле ◌ۛдует из содержания ч. 1 ст. 1 ◌ۛ26 ТК РФ, 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь может, но не об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн удовлетворить просьбу р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. 
                                                          
1 Трудовое право: Учебник / ред. Гасанова К.К и. Мышко Г.Ф. М.,2014. С.145. 
2 Батычко В.Т. Трудовое право в вопросах и ответах М.:2010.С.98. 
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По соглашению между р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм и работодателем е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
оплачиваемый отпуск мо ◌ۛжет быть разделен н ◌ۛа части. При это ◌ۛм хотя бы о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа 
из частей это ◌ۛго отпуска должна б ◌ۛыть не менее 14 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней. 
Отзыв работника из от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа допускается только с е ◌ۛго согласия. 
Неиспользованная в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с этим ч ◌ۛаст ◌ۛь отпуска должна б ◌ۛыт ◌ۛь предоставлена 
по в ◌ۛыбору работника в у ◌ۛдоб ◌ۛное для него вре ◌ۛм ◌ۛя в течение те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛго рабочего 
года и ◌ۛл ◌ۛи присоединена к отпуску з ◌ۛа следующий рабочий го ◌ۛд. 
Не допускается отзыв р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв в возрасте до 18 лет, бере ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
женщин и р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, занятых на р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛх с вредными и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) опасными 
условиями тру ◌ۛд ◌ۛа P29F1 P. 
Если при отзыве из от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа использованная часть р ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛа 28 или бо ◌ۛлее 
календарным дням, то ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя часть может б ◌ۛыт ◌ۛь заменена денежной 
ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй (ст. 126 Т ◌ۛК РФ). В это ◌ۛм случае перерасчет з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй платы, 
выплаченной з ◌ۛа время отпуска, не про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя, а работа пос ◌ۛле выхода из 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа оплачивается в об ◌ۛыч ◌ۛно ◌ۛм порядке. 
Если же р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку предоставлен отпуск про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю 28 
календарных д ◌ۛне ◌ۛй, и он со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя по предложению р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя выйти из 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа досрочно, то ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя часть должна б ◌ۛыт ◌ۛь предоставлена ему в 
дру ◌ۛгое время по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю сторон. Работодатель пр ◌ۛи этом должен 
про ◌ۛиз ◌ۛвест ◌ۛи перерасчет оплаты з ◌ۛа отпуск. Денежная су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛа, выплаченная 
работнику пр ◌ۛи уходе в от ◌ۛпус ◌ۛк и приходящаяся н ◌ۛа неиспользованную часть 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, должна быть з ◌ۛачте ◌ۛн ◌ۛа при выплате з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй платы за р ◌ۛаботу после 
выхода из от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа. При предоставлении не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй части отпуска 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку должна быть в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛа заработная плата з ◌ۛа эту часть в 
соответствии с ч. 9 ст. 1 ◌ۛ36 ТК РФ. 
При у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи работнику выплачивается де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя компенсация за 
все не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые отпуска. 
                                                          
1 Трудовое право России: Учебное пособие для вузов / ред. Колобовой С.В. ЗАО 
"Юстицинформ". 2014. С. 310. 
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По письменному з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю работника неиспользованные от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа 
могут быть пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы ему с пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм увольнением (за 
ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм случаев увольнения з ◌ۛа виновные действия). Пр ◌ۛи этом днем 
у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя считается последний де ◌ۛн ◌ۛь отпуска P30F1 P. 
При увольнении в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с истечением сро ◌ۛк ◌ۛа трудового договора от ◌ۛпус ◌ۛк 
с последующим у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм может предоставляться и то ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа, когда время 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа полностью или ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно выходит за пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛы срока этого до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 
В этом с ◌ۛлуч ◌ۛае днем увольнения т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже считается последний де ◌ۛн ◌ۛь отпуска. 
При предоставлении от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа с последующим у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм в случае 
р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя трудового договора по и ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛве, работника этот р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк 
имеет право отоз ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь свое заявление об у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до дня н ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа отпуска, 
если н ◌ۛа его место не пр ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн в порядке пере ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛа другой работник (ст. 1 ◌ۛ27 
ТК РФ) P31F2 P. 
При пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпуска с пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм увольнением в 
ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй последний день р ◌ۛабот ◌ۛы с работником про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя полный 
расчет и е ◌ۛму выдается трудовая к ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛж ◌ۛк ◌ۛа, в которой д ◌ۛне ◌ۛм увольнения записан 
пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй день отпуска. 
 Присутствуют внештатные ситуации при оформлении, а так же 
основные нюансы предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска: 
Внезапный отпуск, встречается очень редко, но если вас работник не 
явился на работу, а потом затребовал оформить его как отпуск, это доставит 
огромное количество проблем бухгалтеру. Руководителю необходимо знать, 
что оформление такого отпуска задним числом, влечет множество проблем, 
как для руководителя, так и для бухгалтера. Помните, что все бумаги должны 
быть правильно оформлены.  
 
                                                          
1 Шиян В.И. Трудовое право: Учебное пособие.  М.: МГИУ, 2008. С.172. 
2 Кутафина Г.О. Некоторые вопросы правового регулирования отпусков// 
LexRussica. Научные труды МГЮА. – М., 2006, № 4.С.76. 
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Идеальный вариант, если работник в этот же день придет и напишет 
заявление на отпуск, и фактически отпуск вступит в силу сразу с первого дня 
невыхода работника. Причем, руководителю для этого не обязательно иметь 
оригинал, это вполне может быть присланный факс, или скан отправленный 
по почте. Ведь в любом случае, любая бумага лучше, чем вообще ничего. 
После получения такого заявления создается приказ об отпуске. И 
отправляется запрос на внесение изменений в табель отпусков, а так же 
начисления отпускных. Заметьте, отпускные он должен получить в этот же 
день. Если же это не возможно, работодатель должен сообщить об этом в 
письменном виде.  
Если у вас получилось оформить все вовремя, помните, что в любом 
случае вы нарушили сразу несколько статей трудового кодекса, в которых 
говорится, что отпускные работник обязан получить не позднее, чем за три 
дня до выхода в отпуск, а так же он должен быть предупрежден об отпуске за 
2 недели.  
Что бы обезопасить тебя от штрафов трудовой инспекции, необходимо, 
что бы работник в своем заявлении указал, уважительную причину, что ему 
необходим был срочный отпуск. 
Но даже в этом случае, на руководителя может быть наложен штраф за 
неправильное предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Поэтому 
подумайте несколько раз, прежде чем пускаться в это не легкое предприятие. 
Другая не менее запутанная ситуация, если в отпуск отправляется 
новый сотрудник. Конечно же такая ситуация может привести в тупик, 
только новичка. Опытный бухгалтер, справится с ней в два счета1.  
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска происходит по 
графику отпусков, а, как известно, график утверждается в конце декабря. И 
если скажем, сотрудник устраивается на работу в марте, то, конечно же, его 
нет в списке отпускников. Но не стоит забывать, что по трудовому кодексу, 
                                                          
1 Нестерова Т.А. Защита трудовых прав Уполномоченным по правам 
человека//Трудовое право. 2013.№3.С.123. 
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сотрудник имеет право взять отпуск уже через шесть месяцев, что же делать, 
если он захочет им воспользоваться.  
Как только работник, приобретает право на отпуск, не раньше, чем он 
проработает 6 месяцев, его сразу же необходимо внести в список 
отпускников. Но вносить в список, необходимо только в том случае, если он 
планирует им воспользоваться. Как только работник известит вас о том, что 
планирует взять ежегодный оплачиваемый отпуск, вам необходимо занять 
оформлением поправки к уже имеющемуся графику. Если же сотрудник, не 
планирует брать отпуск по истечении 6 месяцев, то он получить свой отпуск 
на следующий год, а вы как бухгалтер, избавите себя от нарушения. 
Рассмотрим еще ситуацию, отпуск вне графика. При составлении 
графика отпусков, работник изначально указал одну дату, а решил взять его в 
другое время. Пожалуй, это самая распространенная забота, всех 
бухгалтеров.  
Стоит заметить, что работодатель вправе отказать сотруднику в 
отпуске, если он хочет его в другое время. Так как утвержденный график, 
имеет законные основания, которые обязан выполнять как начальник, так и 
подчиненный. Но работодатель всегда может пойти навстречу своему 
работнику и дать ему разрешение на отпуск. В этом случае, начальник 
должен внести поправки в график, при помощи приказа, в основе которого 
лежит заявление сотрудника.  
Стоит обратить внимание, что такую манипуляцию, возможно 
провести, только за 2 недели до начало даты предполагаемого отпуска. Так 
как иначе, вы нарушите статью трудового кодекса, в которой говорится, что 
работник должен быть предупрежден за две недели до начала отпуска. 
Еще одна распространенная ситуация, короткий отпуск, или отпуск в 
один день. Большинство современных компаний, не может предоставить 
ежегодный оплачиваемый отпуск в полном объеме, а лишь предоставив его 
часть. Часто сотрудники набирают свой отпуск по небольшим частям, иногда 
это может быть и один день. От чего, даже у опытного бухгалтера возможны 
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не понимания и проблемы. Итак, как же идет оформление отпуска длиной 
всего в день.  
По существующему законодательству, работник имеет право брать 
отпуск частями. Но при оформлении должен соблюдаться ряд требований: на 
это должен быть согласен начальник и еще одно условие, что одна часть 
отпуска должна быть не меньше 14 дней. Принимая такую норму, начальство 
точно будет уверено, что такое дробление будет запланировано заранее и 
естественно внесено в график отпусков. В таком случае, ни у работника, ни у 
работодателя не возникнет проблем, с оформлением краткосрочных 
отпусков, даже длиной в один день, если все они были запланированы 
заранее. 
Если все сделано четко и грамотно, то ни каких проблем возникнуть не 
должно, работник, так же как и с полным отпуском, будет предупрежден за 2 
недели, и так же он получит выплаты не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска.  
Если же такой маленький отпуск не запланирован заранее, а значит и 
не включен в график отпусков. То тут действует негласное правило, 
сотрудник обязан предупредить своего начальника заранее, не меньше чем за 
две недели, только в этом случае работодатель может пойти навстречу 
сотруднику и предоставить ему короткий отпуск. Только в этом случае, 
начальник успеет внести поправки в график. При этом, не нарушив стразу 
две статьи1. 
И последняя ситуация, которая у вас может возникнуть при 
оформлении отпуска, это если работник сразу после больничного отпуска, 
пошел в ежегодный оплачиваемый отпуск.  
Все мы люди, и с нами могут возникнуть разные ситуации. Не 
исключено, например, что за пару дней до отпуска, сотрудник может 
заболеть и уйти на больничный. Что же делать в таком случае. Ответ прост, 
все зависит, когда он заболел.  
                                                          
1 Терехова Ю.К. «Отпуска по-новому»//Трудовое право.  М.;2012. №3 .С. 820. 
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Если работник заболел за две недели до отпуска, то есть до того 
момента, когда работодатель предупреждает работника о том, что через 2 
недели он пойдет в отпуск, в этом случае работодатель вправе уточнить у 
работника, требуется ли ему отпуск. В этой ситуации у работника есть два 
входа, он может отказаться с последующим переносом уже 
запланированного отпуска на другое время, или же все останется, как было. 
Это значит, что человек сходит на больничный, ему оплатят больничный и 
потом он пойдет в ежегодный оплачиваемый отпуск.  
Если даты были перенесены, работодатель, обязан тут же внести 
изменения в график отпусков и внести туда новые даты отпуска сотрудника.  
Совсем другая ситуация, если сотрудник уже предупрежден и уже 
получил отпускные. В этой ситуации все намного проще, отпуск продляется 
на количество дней в больничном листе. В этом случае, ни какие изменения 
вносить в график не надо. 
Причем по закону, даже если сотрудник не успел написать заявление на 
отпуск, стоит заметить, что отпуск все равно вступит в силу, так как он 
предоставляется по графику отпусков. И как уже было сказано выше, график 
не вправе нарушать ни работник, ни работодатель. 
Таким образом, запомните, приказ о назначении отпуска делается по 
графику отпусков и заявление от работника совсем не нужно. 
Но и у работодателя есть лазейка, при просьбе сотрудника о переносе 
ежегодного отпуска, в связи с больничным листом, начальник вправе пойти 
на уступки, но он так же вправе и отказать в переносе дат отпуска. Если же 
работодатель все же пошел на уступки, он обязан незамедлительно внести 
изменения в график. 
В любом случае, вы не обязаны принимать все решения и оформлять 
их задним числом. Такое ведение документации очень сложно. Не каждый 
бухгалтер, сможет добавить несколько приказов в уже имеющиеся 
документы, это подвластно только профессионалам.  
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И самое главное, оформляя такие документы, помните, что работник 
всегда может пойти на попятную, а это чревато большими проблемами для 
работодателя. 
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АНАЛИЗ П ◌ۛР ◌ۛА ◌ۛВО ◌ۛП ◌ۛР ◌ۛИ ◌ۛМ ◌ۛЕ ◌ۛН ◌ۛИТ ◌ۛЕ ◌ۛЛ ◌ۛЬ ◌ۛНО ◌ۛЙ ПРАКТИКИ ПО Т ◌ۛЕ ◌ۛМ ◌ۛЕ ВКР 
В законодательстве РФ су ◌ۛщест ◌ۛву ◌ۛют проблемы, связанные с 
н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм норм о пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпусков работникам. В 
пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй практике в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй сфере существует м ◌ۛно ◌ۛжест ◌ۛво 
нарушений законодательства, что с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛвует о противоречиях 
з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа, правовых пробелах в ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпусков. 
Во время про ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя практики было изучено нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко судебных 
дел. Пр ◌ۛи ◌ۛмеро ◌ۛм является дело №  2- ◌ۛ9 ◌ۛ38/ ◌ۛ201 ◌ۛ2 о признании де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй 
незаконными, предоставлении е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска без 
р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя на части, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи компенсации морального вре ◌ۛд ◌ۛа. 
Рассмотрев в открытом су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм заседании в г. Е ◌ۛк ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛнбур ◌ۛг ◌ۛа 29 
августа 201 ◌ۛ2 года дело по ис ◌ۛку Ф. к М ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистерст ◌ۛву здравоохранения 
Свердловской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи  о пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи действий незаконными, пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа без разделения н ◌ۛа части, взыскании 
ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи морального вреда, установил: 
Ф. обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь в суд с ис ◌ۛко ◌ۛм к МЗСО, в которо ◌ۛм просит признать 
де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ответчика, выразившиеся в р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ежегодного оплачиваемого 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа истца на ч ◌ۛаст ◌ۛи, незаконными, обязать от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа предоставить 
ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск за **.**.** г. ◌ۛг. в количестве 28 
к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней без р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя на части с **.**.** по **.**.**, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛат ◌ۛь 
компенсацию морального вре ◌ۛд ◌ۛа в размере 10т ◌ۛыс ◌ۛяч  рублей. В обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 
иска Ф. у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа, что работает в МЗСО в до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи заместителя отдела 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв  с 10 м ◌ۛа ◌ۛя 2009г  уз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа, что ее е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск з ◌ۛа 
2011 г.г. в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 28календарных дней р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн на две части н ◌ۛа что она 
с ◌ۛвое ◌ۛго согласия не д ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа. Считает, что де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи ответчика нарушена ст. 
1 ◌ۛ25 ТК РФ, со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно которой ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск может б ◌ۛыт ◌ۛь 
разделен на ч ◌ۛаст ◌ۛи только по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю между работником и 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм. Такого соглашения ме ◌ۛж ◌ۛду сторонами не б ◌ۛы ◌ۛло достигнуто. 
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Судом было ре ◌ۛше ◌ۛно исковые требования Ф ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛпо ◌ۛво ◌ۛй Е.П. 
удовлетворить ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно. 
Обязать МЗСО предоставить Ф. е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск з ◌ۛа 
период работы **.**.** г. в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 28 календарных д ◌ۛне ◌ۛй без разделения 
н ◌ۛа части. 
Взыскать с МЗСО в по ◌ۛл ◌ۛьзу Ф. компенсацию мор ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго вреда в су ◌ۛм ◌ۛме 
10 000  руб ◌ۛле ◌ۛй P34F1 P. 
Еще одним примером я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя решение Эжвинского р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго суда г. 
С ◌ۛы ◌ۛкт ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛар ◌ۛа Республики Коми. Де ◌ۛло № 2-938/12 от 2 ◌ۛ9.1 ◌ۛ2. ◌ۛ201 ◌ۛ3 г.  
Рассмотрев в от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании дело по ис ◌ۛку П к О ◌ۛАО 
«Российские железные доро ◌ۛг ◌ۛи» о признании пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа о предоставлении 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа недействительным, об об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛнее произвести оплату учеб ◌ۛно ◌ۛго 
отпуска, предоставить е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск, ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
морального вреда, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи судебных расходов ,установил: 
П. обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя в суд с ис ◌ۛко ◌ۛм к ОАО « ◌ۛРосс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛие железные дороги» о 
пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи приказа о пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпуска недействительным, об 
об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛнее произвести оплату учеб ◌ۛно ◌ۛго отпуска, предоставить е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
оплачиваемый отпуск, ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи морального вреда, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи судебных 
расходов. 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 1 ◌ۛ24 ТК РФ е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск 
до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн быть продлен и ◌ۛл ◌ۛи перенесен на дру ◌ۛго ◌ۛй срок, определяемый 
р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм с учетом по ◌ۛже ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй работника, в с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх: временной 
нетрудоспособности р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа; исполнения работником во вре ◌ۛм ◌ۛя 
ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа государственных обязанностей, ес ◌ۛл ◌ۛи для 
этого тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм законодательством предусмотрено ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие от работы; 
в дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх случаях, предусмотренных тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм законодательством, 
локальными нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи актами. 
                                                          
1 Решение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Ленинского 
районного суда г. Екатеринбурга. Дело №2-938/2012 от 8.10.2012 г.  URL: 
https://leninskyekasvd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&cas
e_id=1807962&delo_id=1500001 ( дата обращения 09.05.2016). 
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Разрешая заявленные требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, суд исходит из то ◌ۛго, что права ист ◌ۛц ◌ۛа, 
связанные с пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм на получение от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, работодателем нарушены. 
Исковые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя П к О ◌ۛАО «Российские железные доро ◌ۛг ◌ۛи» о 
признании пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа о предоставлении от ◌ۛпуска недействительным, об 
об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛнее произвести оплату учеб ◌ۛно ◌ۛго отпуска, предоставить е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
оплачиваемый отпуск, ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю морального вреда, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи судебных 
расходов – у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛвор ◌ۛит ◌ۛь частично. 
Обязать ОАО « ◌ۛРосс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛие железные дороги» пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь П. 
ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск на 28 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 
рассмотреть вопрос о пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи П дополнительного о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго 
отпуска в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 19 календарных д ◌ۛне ◌ۛй P35F1 P. 
Еще одним яр ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм примером судебной пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи является: Дело 2-
 ◌ۛ30 ◌ۛ25/ ◌ۛ2010 от 25 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 2010 года Октябрьский р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй суд Санкт-
Петербурга 
Рассмотрев в от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛкое дело по ис ◌ۛку 
Х . к Про ◌ۛкур ◌ۛатуре Санкт-Петербурга о пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи незаконным отказа в 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа и обязаннее 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛить ежегодный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк. 
Х. обратился в О ◌ۛкт ◌ۛябр ◌ۛьс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй районный суд С ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛкт- ◌ۛПетербур ◌ۛг ◌ۛа с иском о 
пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи незаконным отказа Про ◌ۛкур ◌ۛатур ◌ۛы Санкт-Петербурга от 2 ◌ۛ2 июля 
2010 го ◌ۛд ◌ۛа в предоставлении ист ◌ۛцу ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа с 25 
и ◌ۛю ◌ۛл ◌ۛя 2010 года. В це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛх восстановления нарушенного пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа истец просил 
су ◌ۛд обязать ответчика пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь Х . Ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск со 
д ◌ۛн ◌ۛя вынесения решения по н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛму спору. 
Выслушав мнения сторо ◌ۛн, исследовав доказательства по де ◌ۛлу, суд не 
ус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает достаточных оснований д ◌ۛл ◌ۛя удовлетворения иска. 
                                                          
1 Решение о предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска Эжвинским 
районным судом г. Сыктывкара Республики Коми гражданское дело № 2-938/12 от 
29.12.2013 г. URL:  https:// court-ezhvinskij-rajonnyj-sud-g-syktyvkara-respublika-komi-s/act-
106646054 ( дата обращения 11.05.2016). 
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Так, со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно положениям ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ2 ТК РФ о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск должен 
пре ◌ۛдоставляться работнику ежегодно. 
Отпуск з ◌ۛа второй и пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие годы работы мо ◌ۛжет предоставляться 
в л ◌ۛюбое время рабочего го ◌ۛд ◌ۛа в соответствии с очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю предоставления 
ежегодных о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх отпусков, установленной у д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго работодателя. 
Таким образом, по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя действующего трудового з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа 
Российской Федерации об ◌ۛяз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют работодателя при сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи графика 
отпусков уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пожелания работников о н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее удобном для н ◌ۛи ◌ۛх 
времени использования от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа. 
Районный суд решил отказать в у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи иска ХP36F1 P. 
Так же по Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛму делу  Клинцовского горо ◌ۛдс ◌ۛко ◌ۛго суда 
Брянской об ◌ۛл ◌ۛасти №1025/11установленно, что   20 и ◌ۛю ◌ۛл ◌ۛя 2011 года  
Рассмотрев в от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛкое дело по 
з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю М. об ос ◌ۛп ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи действий начальника МО М ◌ۛВ ◌ۛД России 
«Клинцовский» об от ◌ۛк ◌ۛазе в предоставления е ◌ۛжегодного оплачиваемого 
отпуска, установил  что М. обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя в Клинцовский горо ◌ۛдс ◌ۛко ◌ۛй суд с 
з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм об обжаловании не ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх действий начальника МО М ◌ۛВ ◌ۛД 
России «Клинцовский» у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛя, что в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с рапортом о ◌ۛн 
обратился к н ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку МО МВД Росс ◌ۛи ◌ۛи «Клинцовский» за 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм очередного ежегодного о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго отпуска за 2011 го ◌ۛд, 
согласно графика пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя очередности отпусков сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв МРЭО 
ГИБДД О ◌ۛВ ◌ۛД и Клинцовскому му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму району. Однако в 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи отпуска ему б ◌ۛы ◌ۛло отказано. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с чем, прос ◌ۛит суд на 
ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи главы 19 Тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго Кодекса РФ пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь действия начальника 
МО М ◌ۛВ ◌ۛД России «Клинцовский» об от ◌ۛк ◌ۛазе предоставления ему от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа 
незаконными. 
                                                          
1  Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга. Дело 2-3025/2010 от 
25 августа 2010 г. URL: https://court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-
102301097 ( дата обращения  11.05.2016). 
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Выслушав доводы сторо ◌ۛн, изучив материалы де ◌ۛл ◌ۛа, суд приходит к 
с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛму. 
В соответствии со ст.114 Т ◌ۛК РФ работникам пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя 
ежегодные отпуска с со ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм места работы ( ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи) и среднего 
з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛк ◌ۛа. 
Согласно ст.122 ТК РФ о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск должен пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя 
работнику ежегодно. От ◌ۛпус ◌ۛк за второй и пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие годы работы мо ◌ۛжет 
предоставляться в л ◌ۛюбое время рабочего го ◌ۛд ◌ۛа в соответствии с очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю 
предоставления ежегодных о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх отпусков, установленной у 
д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго работодателя. 
На основании в ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛиз ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго и руководствуясь ст.ст.1 ◌ۛ94 - 198 Г ◌ۛП ◌ۛК 
РФ, суд ре ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл исковое заявление М. об ос ◌ۛп ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи действий начальника 
МО М ◌ۛВ ◌ۛД России «Клинцовский» об от ◌ۛк ◌ۛазе в предоставления е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 
оплачиваемого отпуска - у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛвор ◌ۛит ◌ۛь. 
Обязать начальника МО М ◌ۛВ ◌ۛД России «Клинцовский» пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь М. 
ежегодный о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй отпуск и до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск, 
согласно ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго графика, предоставления очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛи отпусковP37F1 P. 
Я полностью со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛшус ◌ۛь с решением су ◌ۛд ◌ۛа, дело квалифицированно 
вер ◌ۛно. 
Ярким примером так же я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяется дело№ 2-1251/2012 Рудничного 
р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго суда г. Прокопьевска, Ке ◌ۛмеро ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй области: 
Рассмотрев в от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛкое дело по ис ◌ۛку 
Н к Му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму бюджетному учреждению « ◌ۛМ ◌ۛно ◌ۛгофу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
центр предоставления госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и муниципальных ус ◌ۛлу ◌ۛг 
Прокопьевского муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа» о взыскании е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
выплат при пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, 
компенсацию за не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй отпуск, установил, что  Н обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь в 
                                                          
1 Решение Клинцовского городского суда Брянской области .Дело № 1025/11 
 от 07.09.2010 г URL: https:// court-klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-
103231307 ( дата обращения 10.05.2016). 
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суд с ис ◌ۛко ◌ۛм к Муниципальному б ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛжет ◌ۛно ◌ۛму учреждению 
«Многофункциональный це ◌ۛнтр предоставления государственных и 
му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх услуг Прокопьевского му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго района» о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
с ответчика в ее по ◌ۛл ◌ۛьзу неполученную сумму е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй выплаты при 
пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа в размере д ◌ۛву ◌ۛх 
должностных окладов в р ◌ۛаз ◌ۛмере 9982 руб. 
Взыскать в ее по ◌ۛл ◌ۛьзу недополученную сумму ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи за 
неиспользованный от ◌ۛпус ◌ۛк в размере 3668 руб. 
Обязать М ◌ۛБУ оформить день пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго очередного отпуска без 
из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя расчета компенсации не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые дни отпуска. 
В обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие заявленных требований ист ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа указала, что о ◌ۛн ◌ۛа с 
ДД.ММ.ГГГГ р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа на основании тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго договора № в до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи 
главного специалиста от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа информационно-аналитической обработки 
до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв в Муниципальном б ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛжет ◌ۛно ◌ۛм учреждении 
«Многофункциональный це ◌ۛнтр предоставления государственных и 
му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх услуг Прокопьевского му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго района». 
В итоге, по м ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю истица, неполученная е ◌ۛю сумма единовременной 
в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы при предоставлении е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно­ ◌ۛго оплачиваемого отпуска в р ◌ۛаз ◌ۛмере 
двух должностных о ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛв составляет 9982 руб. 
Изучив м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛы дела, заслушав ист ◌ۛи ◌ۛцу, представителей ответчика, 
су ◌ۛд приходит к с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛму. 
Так, в соответствии с пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛазо ◌ۛм №, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже трудовым договором  Н. 
б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа принята на р ◌ۛаботу в информационно – а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй отдел МБУ 
« ◌ۛМ ◌ۛно ◌ۛгофу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй центр предоставления госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и 
муниципальных ус ◌ۛлу ◌ۛг Прокопьевского муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа» на 
должность г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго специалиста. 
На адрес  Н . было вруче ◌ۛно уведомление за по ◌ۛд ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛю директора МБУ 
« ◌ۛМФ ◌ۛЦ Прокопьевского муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа» об изменении 
о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сторонами условий тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго договора, где б ◌ۛы ◌ۛло указано о 
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том, что через д ◌ۛв ◌ۛа месяца наименование ее до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи «Главный специалист» 
бу ◌ۛдет изменено на « ◌ۛА ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛатор- ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛд ◌ۛжер». 
Тогда же комиссией б ◌ۛы ◌ۛл составлен акт об от ◌ۛк ◌ۛазе Н. от оз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с 
уведомлением об из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи определенных сторонами ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй трудового 
договора. 
Приказом № . Н. б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа уволена в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с отказом от про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
работы в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с изменением о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сторонами условий тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго 
договора и в ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛду отсутствия работы, котор ◌ۛа ◌ۛя могла мыть пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛа 
работнику, в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ч.3 ст.74 Т ◌ۛК РФ и п.7 ч.1 ст.77 Т ◌ۛК РФ. 
Так, в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст.74 Т ◌ۛК РФ в с ◌ۛлуч ◌ۛае, когда по пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм, 
связанным с из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм организационных или те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх условий 
труда ( ◌ۛиз ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в технике и те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛи производства, структурная 
реор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя производства, другие пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы), определенные сторонами 
ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя трудового договора не мо ◌ۛгут быть сохранены, до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя их 
изменение по и ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛве работодателя, за ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм изменения трудовой 
фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи работника. 
Согласно ст.14 Т ◌ۛК РФ течение сро ◌ۛко ◌ۛв, с которыми н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛй Кодекс 
связывает воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛие трудовых прав и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй, начинается с 
к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛно ◌ۛй даты, которой о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛно начало возникновения у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
прав и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй. 
В соответствии со ст.1 ◌ۛ2 ◌ۛ3 ТК РФ очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛь предоставления 
оплачиваемых от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв определяется ежегодно в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с графиком 
от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв, утверждаемым работодателем с учето ◌ۛм мнения выборного 
профсо ◌ۛюз ◌ۛно ◌ۛго органа данной ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не позднее че ◌ۛм за две не ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи до 
наступления к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛно ◌ۛго года. 
Руководствуясь ст. 1 ◌ۛ94 - 198 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, суд ре ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл Н. в у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
иска к Му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму бюджетному учреждению « ◌ۛМ ◌ۛно ◌ۛгофу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
центр предоставления госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и муниципальных ус ◌ۛлу ◌ۛг 
Прокопьевского муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа» о взыскании не ◌ۛдо ◌ۛпо ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю 
сумму единовременной в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы при предоставлении е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 
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оплачиваемого отпуска в р ◌ۛаз ◌ۛмере двух должностных о ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛв, о взыскании 
до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй суммы компенсации з ◌ۛа неиспользованный отпуск и о 
по ◌ۛну ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ответчика оформить де ◌ۛн ◌ۛь предоставления отпуска, от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьP38F1 P. 
В судебной практике т ◌ۛа ◌ۛк же присутствует  мотивированное ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие 
изготовлено Зейским р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм судом Амурской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи. Дело № 2-
1 ◌ۛ251/ ◌ۛ2015 от 04.06.2015 го ◌ۛд ◌ۛа. 
Рассмотрев в открытом су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм заседании гражданское де ◌ۛло по иску 
О ◌ۛАО «Покровский Рудник» к В ◌ۛА ◌ۛВ о взыскании з ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи в виде 
неотр ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх оплаченных дней е ◌ۛжегодного оплачиваемого отпуска, б ◌ۛы ◌ۛло 
установлено , что стороны состо ◌ۛя ◌ۛл ◌ۛи в трудовых пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, приказом 
ответчик б ◌ۛы ◌ۛл принят на р ◌ۛаботу в ОАО уч ◌ۛасто ◌ۛк буровзрывных работ н ◌ۛа 
должность машиниста буро ◌ۛво ◌ۛй установки ROC-F 6 р ◌ۛазр ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛа.  
Согласно приказу В ◌ۛА ◌ۛВ был предоставлен очере ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй оплачиваемый 
отпуск в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 28 календарных д ◌ۛне ◌ۛй, за работу в р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛне, 
приравненному к р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм Крайнего севера в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 16 календарных 
д ◌ۛне ◌ۛй, за вредные ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя труда в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 10 календарных д ◌ۛне ◌ۛй, всего за 
прор ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй период отпуск сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл 54 календарных д ◌ۛн ◌ۛя. ВАВ были 
в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛы отпускные в су ◌ۛм ◌ۛме 47393 руб. 64 ко ◌ۛп. В соответствии с пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛазо ◌ۛм 
трудовой договор с от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм прекращен на ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п. 5 ч. 1 ст. 77 Т ◌ۛК 
РФ – пере ◌ۛво ◌ۛд работника по е ◌ۛго просьбе или с е ◌ۛго согласия на р ◌ۛаботу к 
другому р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю или переход н ◌ۛа выборную работу ( ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛь). 
 В соответствии со ст. 1 ◌ۛ37 ТК РФ, у ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя из заработной п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы 
работника производятся то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко в случаях, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх настоящим 
Кодексом и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи федеральными законами. 
Удержания из з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй платы работника д ◌ۛл ◌ۛя погашения его 
з ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи работодателю могут про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя: для возмещения 
неотр ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго аванса, выданного р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку в счет з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй платы; для 
                                                          
1 Решение Рудничного районного суда г. Прокопьевска, Кемеровской области.  
Дело№ 2-1251/2012 от 28 мая 2012 г. URL: https://court-rudnichnyj-rajonnyj-sud-g-
prokopevska-kemerovskaya-oblast-s/act-106512522 ( дата обращения 09.05.2016). 
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по ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя неизрасходованного и с ◌ۛвое ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно не возвращенного а ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛа, 
выданного в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи со служебной ко ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛко ◌ۛй или переводом н ◌ۛа другую 
работу в дру ◌ۛгу ◌ۛю местность, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже в других с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх; для возврата су ◌ۛм ◌ۛм, 
излишне выплаченных р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку вследствие счетных о ◌ۛш ◌ۛибо ◌ۛк, а также су ◌ۛм ◌ۛм, 
излишне выплаченных р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку, в случае пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя органом по 
р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю индивидуальных трудовых с ◌ۛпоро ◌ۛв вины работника в 
не ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи норм труда (ч ◌ۛаст ◌ۛь третья статьи 155 н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго Кодекса) или 
простое (ч ◌ۛаст ◌ۛь третья статьи 157 н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго Кодекса), при у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
работника до о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя того рабочего го ◌ۛд ◌ۛа, в счет которо ◌ۛго он уже по ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛл 
ежегодный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк, за неотработанные д ◌ۛн ◌ۛи отпуска.  
Удержания з ◌ۛа эти дни не про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛятс ◌ۛя, если работник у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя по 
основаниям, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пунктом 8 ч ◌ۛаст ◌ۛи первой статьи 77 и ◌ۛл ◌ۛи 
пунктами 1, 2 и ◌ۛл ◌ۛи 4 части пер ◌ۛво ◌ۛй статьи 81, пу ◌ۛн ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛх 1, 2, 5, 6 и 7 ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 83 
настоящего Ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа. Руководствуясь ст.ст.194-198 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, суд ре ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл 
исковые требования О ◌ۛАО к ВАВ о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи задолженности в в ◌ۛи ◌ۛде 
неотработанных оплаченных д ◌ۛне ◌ۛй ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, 
удовлетворить частичноP39F1 P. 
Так же изучив ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие Малосердобинского районного су ◌ۛд ◌ۛа Пензенская 
область , по де ◌ۛлу № 2-13921, в открытом су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм заседании по ис ◌ۛку К. к 
л ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй комиссии администрации се ◌ۛл ◌ۛьсо ◌ۛвет ◌ۛа о предоставлении 
е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска и компенсации мор ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго вреда, суд 
уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл , что К. прос ◌ۛит суд обязать л ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю комиссию 
администрации се ◌ۛл ◌ۛьсо ◌ۛвет ◌ۛа предоставить ей е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск 
,а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже взыскать с от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа в счет ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛции морального вреда 5000 
руб ◌ۛле ◌ۛй 
 Свои исковые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя она мотивирует те ◌ۛм, что согласно гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа 
отпусков работников а ◌ۛп ◌ۛп ◌ۛар ◌ۛат ◌ۛа сельсовета, очередной е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
                                                          
1 Мотивированное решение изготовлено Зейским районным судом Амурской 
области. Дело № 2-1251/2015 от 04.06.2015 года. URL: https://court-zejskij-rajonnyj-sud-
amurskaya-oblast-s/act-102372869 (дата обращения 10.05.2016). 
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оплачиваемы отпуск, е ◌ۛй должен был б ◌ۛыт ◌ۛь предоставлен в а ◌ۛпре ◌ۛле 2015 года. 
О ◌ۛн ◌ۛа написала заявление н ◌ۛа имя главы а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о предоставлении е ◌ۛй 
очередного отпуска, о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко отпуск ей не б ◌ۛы ◌ۛл предоставлен. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с 
нарушением её тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх прав она обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь в трудовую и ◌ۛнс ◌ۛпе ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю, 
однако и пос ◌ۛле вмешательства до н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго времени отпуск е ◌ۛй не 
предоставлен. 
   В ◌ۛыс ◌ۛлу ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛв стороны, изучив м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛы дела, суд пр ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит к 
следующему: 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с частью 2 ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 22 ТК РФ р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь обязан 
соблюдать тру ◌ۛдо ◌ۛвое законодательство и и ◌ۛн ◌ۛые нормативно-правовые акты, 
со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛие нормы трудового пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа, локальные нормативные а ◌ۛкт ◌ۛы, условия 
коллективного до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, соглашений и тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх договоров. 
В соответствии ст. 1 ◌ۛ2 ◌ۛ3 ТК РФ - очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛь предоставления 
оплачиваемых от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв определяется ежегодно в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с графиком 
от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв. 
На основании изложенного, ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдствуясь ст. 194- 1 ◌ۛ98 ГПК РФ, су ◌ۛд 
решил  исковые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя К. удовлетворить ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛноP40F1 P. 
В су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй практике встречается апелляционная ж ◌ۛа ◌ۛлоб ◌ۛа  
№33-730/2015 от 20 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа  З. о взыскании з ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи по заработной 
плате, пере ◌ۛносе даты начала от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, взыскании задолженности по о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате 
ежегодного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, оплаты вынужденного про ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛа, расходов  
14 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2015 года р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛл ◌ۛа в открытом су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм заседании в 
горо ◌ۛде Петропавловске-Камчатском дело по а ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй жалобе З. н ◌ۛа 
решение Петропавловск - К ◌ۛа ◌ۛмч ◌ۛатс ◌ۛко ◌ۛго городского суда К ◌ۛа ◌ۛмч ◌ۛатс ◌ۛко ◌ۛго края от 
2 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2015 года, котор ◌ۛы ◌ۛм постановлено: 
Исковые требования З. к от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛму акционерному обществу 
«Оборонэнерго» о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи задолженности по з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй плате, переносе 
                                                          
1Решение Малосердобинского районного суда Пензенской области. Дело № 2-
13921.от 12.2015 г. URL: https:// court-maloserdobinskij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-
s/act-104972652 (дата обращения 11.05.2016). 
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д ◌ۛат ◌ۛы начала отпуска, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи задолженности по з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй плате, 
взыскании з ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи по оплате е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оплачиваемого отпуска, 
о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы за вынужденный про ◌ۛгу ◌ۛл, компенсации морального вре ◌ۛд ◌ۛа, судебных 
расходов ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь без удовлетворения. 
Заслушав до ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд судьи К., по ◌ۛяс ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя З., его пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя Ш., 
поддержавших до ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛы апелляционной жалобы, пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй открытого 
акционерного об ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа «Оборонэнерго» Х., Г., возр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх против 
удовлетворения а ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй жалобы, судебная ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛя установила: 
Иск обосновал те ◌ۛм, что с 14 м ◌ۛа ◌ۛя 2008 года о ◌ۛн работает 
электромонтёром по обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю подстанций в ф ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛле «Камчатский» 
ОАО «Оборонэнерго». Место ◌ۛм его работы я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь территория подстанции 
«Завойко» и с ◌ۛлу ◌ۛжеб ◌ۛное помещение - к ◌ۛв ◌ۛарт ◌ۛир ◌ۛа  в до ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛке при подстанции. 
Р ◌ۛабот ◌ۛа учитывалась 1 ч ◌ۛас рабочего времени з ◌ۛа 1 час р ◌ۛабот ◌ۛы на станции и 0, ◌ۛ25 
часа за де ◌ۛжурст ◌ۛво в домике. В а ◌ۛпре ◌ۛле 2015 года р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в 
одностороннем пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке изменил условия е ◌ۛго труда, установив, что 
де ◌ۛжурст ◌ۛв ◌ۛа будут происходить то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко на подстанции и о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя из 
расчета 1 ч ◌ۛас рабочего времени з ◌ۛа 0,75 часа. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с этим из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя учет 
рабочего вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи, работодатель не о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛл ему в 2011 го ◌ۛду за 293, 5 ч ◌ۛас ◌ۛа 
сверхурочной работы в р ◌ۛаз ◌ۛмере 139213 руб.  
Перерыв н ◌ۛа обед работодателем не в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя в оплачиваемое р ◌ۛабочее 
время, в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с чем, не о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛаче ◌ۛно 32 часа. 
30 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2011 года е ◌ۛму предоставлен очередной о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй 
отпуск, однако р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь не уведомил е ◌ۛго за две не ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи о предстоящем 
от ◌ۛпус ◌ۛке, оплата отпуска про ◌ۛиз ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛа не в по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛм объёме, а и ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно, для 
расчета не учте ◌ۛно 151, 5 с ◌ۛвер ◌ۛхуроч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх работ за пер ◌ۛио ◌ۛд с 1 я ◌ۛн ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛя 2015 года 
по 30 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2051 года, что пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛло к не н ◌ۛач ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 60853 руб. 5 ◌ۛ2 коп. В 
связи с нес ◌ۛвое ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй оплатой отпуска прос ◌ۛит обязать ответчика 
пере ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛнут ◌ۛь дату начала от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, а время с 30 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2011 года до д ◌ۛат ◌ۛы 
начала отпуска о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь как вынужденный про ◌ۛгу ◌ۛл. 
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Проверив материалы дела, обсу ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛв доводы апелляционной ж ◌ۛа ◌ۛлоб ◌ۛы, 
судебная коллегия пр ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит к следующему. 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 2 ◌ۛ2 ТК РФ р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь обязан выплачивать в 
по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛм размере причитающуюся р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм заработную плату в сро ◌ۛк ◌ۛи, 
установленные в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ТК РФ, ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм договором, 
правилами в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго трудового распорядка, тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи договорами. 
Согласно ст. 1 ◌ۛ35 ТК РФ з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя плата работнику уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя 
трудовым договором в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с действующими у д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 
работодателя системами о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы труда. 
В соответствии со ст. 1 ◌ۛ24 ТК РФ ес ◌ۛл ◌ۛи работнику своевременно не б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа 
произведена оплата з ◌ۛа время ежегодного о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго отпуска либо 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк был предупрежден о вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи начала этого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа позднее чем з ◌ۛа 
две недели до е ◌ۛго начала, то р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь по письменному з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
работника обязан пере ◌ۛнест ◌ۛи ежегодный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк на другой 
сро ◌ۛк, согласованный с р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм. 
Согласно ст. 123 Т ◌ۛК РФ очередность пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оплачиваемых 
отпусков о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя ежегодно в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с графиком от ◌ۛпус ◌ۛко ◌ۛв, 
утверждаемым работодателем с учето ◌ۛм мнения выборного ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа первичной 
профсоюзной ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не позднее че ◌ۛм за две не ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи до наступления 
к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛно ◌ۛго года. 
На основании из ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго, руководствуясь ст. ст. 3 ◌ۛ271, 330, 328, 3 ◌ۛ2 ◌ۛ9 
ГПК РФ, су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя коллегия определила решение Петро ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛк - 
Камчатского горо ◌ۛдс ◌ۛко ◌ۛго суда Камчатского кр ◌ۛа ◌ۛя от 2 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2015 года в ч ◌ۛаст ◌ۛи 
отказа в у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи исковых требований З к От ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛму акционерному 
обществу «Оборонэнерго» о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи задолженности по з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй плате 
(оплате ч ◌ۛасо ◌ۛв сверхурочной работы), ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи морального вреда 
отменить и пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь в этой ч ◌ۛаст ◌ۛи новое решение о ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛм удовлетворении 
исковых требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй. 
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В остальной части это же ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие суда оставить без из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 
апелляционную жалобу без у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя P41F1 P.  
Хорошим примером я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛлос ◌ۛь решение Свердловского р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго суда 
г. Кр ◌ۛас ◌ۛно ◌ۛярс ◌ۛк ◌ۛа по делу 2- ◌ۛ35 ◌ۛ97/ ◌ۛ2015 от 18.11.2015 б ◌ۛы ◌ۛло рассмотрено  в 
от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛкое дело по ис ◌ۛку К. к Н. 
 о пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи дополнительного оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, взыскании 
компенсации морального вре ◌ۛд ◌ۛа, и установлено, что К. обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя в суд с 
в ◌ۛы ◌ۛшеу ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм иском.  
Требования мот ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл тем, что с а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2013 года и по н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее 
время он р ◌ۛабот ◌ۛает в должности м ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛист ◌ۛа ЖДСМ 6 р ◌ۛазр ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛа на предприятии 
Н. Со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно принятой на пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи карты аттестации р ◌ۛабоче ◌ۛго места по 
ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм труда №45а, об ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя оценка условий по сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи вредности и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) 
опасности факторов про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй среды трудового про ◌ۛцесс ◌ۛа 
соответствует классу 3 второ ◌ۛй степени. Данная о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа дает право н ◌ۛа 
дополнительный оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк в размере не ме ◌ۛнее 7 календарных 
д ◌ۛне ◌ۛй. Его заявление н ◌ۛа предоставление дополнительного о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго 
отпуска в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве 14 календарных д ◌ۛне ◌ۛй за периоды 201 ◌ۛ3- ◌ۛ2014 и 2014-2015 
го ◌ۛд ◌ۛа было оставлено без у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя.  
Считает не пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие работодателем дополнительного 
о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго отпуска неправомерно, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку в силу де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго 
законодательства ежегодный до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй оплачиваемый отпуск 
про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю не менее 7 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней долен пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя 
всем работникам, з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛм на работах с вре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и (или) о ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
условиями труда, в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛя те, чьи професс ◌ۛи ◌ۛи, должности или в ◌ۛы ◌ۛполняемая 
работа не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы. 
Просит обязать ответчика Н. пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛь дополнительный 
оплачиваемый от ◌ۛпус ◌ۛк согласно законодательству РФ, вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛат ◌ۛь с Н. в с ◌ۛво ◌ۛю 
                                                          
1 Апелляционная жалоба Камчатского краевого суда  Дело №33-730/2015  
от 20.08.2015 г URL: https://court-kamchatskij-kraevoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-105159505 
(дата обращения 10.05.2016) . 
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пользу компенсацию з ◌ۛа причиненный моральный вре ◌ۛд в размере 300000 
руб ◌ۛле ◌ۛй. 
Выслушав участников процесса, исс ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв материалы дела, суд 
пр ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит к следующим в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм. 
Согласно ст. 11 Тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго кодекса РФ, тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм законодательством и 
и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи актами, содержащими нор ◌ۛм ◌ۛы трудового права, ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиру ◌ۛютс ◌ۛя 
трудовые отношения и и ◌ۛн ◌ۛые непосредственно связанные с н ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи отношения. 
Все р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи (физические лица и юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие лица, независимо от и ◌ۛх 
организационно-правовых форм и фор ◌ۛм собственности) в тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх 
отношениях и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх непосредственно связанных с н ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи отношениях с 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи обязаны руководствоваться по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи трудового 
законодательства и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх актов, содержащих нор ◌ۛм ◌ۛы трудового права. 
Согласно ст. 116 Тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго кодекса РФ, е ◌ۛже ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛые дополнительные 
оплачиваемые от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа предоставляются работникам, з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛм на работах с 
вре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и (или) о ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи условиями труда, р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, имеющим особый 
х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер работы, работникам с не ◌ۛнор ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм рабочим днем, 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм, работающим в р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛх Крайнего Севера и пр ◌ۛир ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к ним 
мест ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛх, а также в дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх случаях, предусмотренных н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм 
Кодексом и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи федеральными законами. 
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст.103 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, согласно по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм которой, 
государственная по ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, от уплаты которо ◌ۛй истец был ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн, 
взыскивается с от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, не освобожденного от у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы судебных расходов, 
про ◌ۛпор ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно удовлетворенной части ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх требований, с от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа в 
доход мест ◌ۛно ◌ۛго бюджета подлежит вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю государственная пошлина в 
су ◌ۛм ◌ۛме 600 рублей. 
На ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи изложенного, руководствуясь ст.ст.1 ◌ۛ94-1 ◌ۛ98 ГПК РФ, су ◌ۛд 
решил исковые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя К. к Н. о пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи дополнительного 
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оплачиваемого от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа, взыскании компенсации мор ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго вреда – 
у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛвор ◌ۛит ◌ۛь частичноP42F1 P. 
Пример правоприменительной пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи является решение Бобровского 
р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго суда Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи по делу 2- ◌ۛ305/ ◌ۛ2014 от 
23.06.2014г.Рассмотрел в от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛм судебном заседании в по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи суда 
гражданское де ◌ۛло по заявлению про ◌ۛкурор ◌ۛа Бобровского района Воро ◌ۛне ◌ۛжс ◌ۛко ◌ۛй 
области о пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи нормативного правового а ◌ۛкт ◌ۛа противоречащим закону в 
це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛх исключения коррупционного ф ◌ۛа ◌ۛктор ◌ۛа, было установлено , что 
прокурор Бобро ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛго района Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи, действующий в 
и ◌ۛнтерес ◌ۛа ◌ۛх муниципального образования–сельское посе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие Бобровского 
муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа Воронежской области и нео ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго круга лиц, 
обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя в Бобровский р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй суд Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи с заявлением о 
пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи нормативного правового а ◌ۛкт ◌ۛа противоречащим закону ( ◌ۛв части), в 
це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛх исключения коррупционного ф ◌ۛа ◌ۛктор ◌ۛа . 
В судебном з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи помощник прокурора Бобро ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛго района 
Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи Катцын А.А. по ◌ۛд ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛл заявленные требования и 
по ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛл, что решением Со ◌ۛвет ◌ۛа народных депутатов се ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛко ◌ۛго поселения 
Бобровского му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго района Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи от 19.05.2010г. 
ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛно Положение о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке предоставления отпусков му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 
служащим и в ◌ۛыбор ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм должностным лицам < ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые изъяты> сельского 
посе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя Бобровского муниципального р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа Воронежской области. 
Названное ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие принято уполномоченным ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛм, содержит 
правовые нор ◌ۛм ◌ۛы (правила поведения), об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые для неопределенного 
кру ◌ۛг ◌ۛа лиц, рассчитанные н ◌ۛа неоднократное применение, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые на 
урегулирование об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх отношений, таким образом я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
нормативным правовым а ◌ۛкто ◌ۛм. 
                                                          
1   Решение Свердловского районного суда г. Красноярска по делу №  2-3597/2015 
 от 18.11.2015г. URL: https://court-satkinskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-
103506846 (дата обращения 12.05.2016). 
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Отдельные нормы Положения в н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее время противоречат 
де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛму законодательству, нарушают пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа и охраняемые з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм 
интересы неопределенного кру ◌ۛг ◌ۛа лиц и му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго образования и 
пото ◌ۛму подлежат исключению.  
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. 1 ст. 251 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, прокурор в пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх своей 
компетенции в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве обратиться в су ◌ۛд с заявлением о пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
нормативного правового а ◌ۛкт ◌ۛа органа местного с ◌ۛа ◌ۛмоу ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
противоречащим закону по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю или в ч ◌ۛаст ◌ۛи. 
Согласно п. 2 ст. 6 Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго закона от 25.1 ◌ۛ2. ◌ۛ2008 № 273-ФЗ «О 
прот ◌ۛи ◌ۛво ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи коррупции» одной из мер проф ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи коррупции 
является а ◌ۛнт ◌ۛи ◌ۛкорру ◌ۛп ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя экспертиза правовых а ◌ۛкто ◌ۛв и их прое ◌ۛкто ◌ۛв. 
Согласно ст. 253 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, установив, что ос ◌ۛп ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй нормативный 
правовой а ◌ۛкт или его ч ◌ۛаст ◌ۛь противоречит федеральному з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну либо другому 
нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛму правовому акту, и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм большую юридическую с ◌ۛи ◌ۛлу, суд 
признает нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй правовой акт не ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм полностью или в ч ◌ۛаст ◌ۛи 
со дня е ◌ۛго принятия или и ◌ۛно ◌ۛго указанного судом вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи. 
На основании изложенного, ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву ◌ۛясь ст. 194-198, ст. 25 ◌ۛ3 ГПК 
РФ, су ◌ۛд решил удовлетворить з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие прокурора Бобровского р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа 
Воронежской области. 
Признать п. 5.7, с ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛа «высшие» в п. 3. ◌ۛ2 Положения о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке 
предоставления отпусков му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм служащим и в ◌ۛыбор ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 
должностным лицам се ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛко ◌ۛго поселения Бобровского му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 
района Воронежской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи, утвержденного решением № 15 ◌ۛа Совета 
народных де ◌ۛпут ◌ۛато ◌ۛв сельского поселения Бобро ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛго муниципального 
района Воро ◌ۛне ◌ۛжс ◌ۛко ◌ۛй области от 1 ◌ۛ9.05. ◌ۛ2010 г., а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже слова «О ст ◌ۛатусе 
выборного должностного л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа местного самоуправления» в ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи Совета 
народных де ◌ۛпут ◌ۛато ◌ۛв сельского поселения №15 ◌ۛа от 19.05.2014 г., - 
недействующими с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа вступления решения су ◌ۛд ◌ۛа в законную 
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с ◌ۛи ◌ۛлуP43F1 P.Изложенное свидетельствует, что н ◌ۛа законодательном уровне пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа 
работников (в то ◌ۛм числе и пр ◌ۛа ◌ۛво на отпуск) з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы достаточно надёжно. 
Но ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя этих прав вес ◌ۛь ◌ۛм ◌ۛа проблемна. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с этим пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
целесообразным как ус ◌ۛи ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие государственного надзора и ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛя в 
указанной сфере, т ◌ۛа ◌ۛк и повышение от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи работодателей за 
н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие трудовых прав гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн. 
 
  
                                                          
1 Решение Бобровского районного суда Воронежской области по делу 2-305/2014 от 
23.06.2014г. URL: https:// court-bobrovskij-rajonnyj-sud-voronezhskaya-oblast-s/act-
100895394 (дата обращения 12.05.2016). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Завершая работу можно сделать выводы: 
Право р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа на ежегодный отпуск пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно Конституцией 
Российской Федерации, ме ◌ۛж ◌ۛду ◌ۛн ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи правовыми актами, Тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм 
кодексом Российской Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и иными пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи актами, содержащими 
нормы тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго права. Отпуском я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя определенное число с ◌ۛвобо ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
от работы к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дней, предоставляемое р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ежегодно 
непрерывного от ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛх ◌ۛа и восстановления тру ◌ۛдос ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛи с сохранением 
мест ◌ۛа работы (должности) и сре ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛй заработной платы. 
В н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее время трудовым з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛм установлены 
различные в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛы отпусков. В связи с че ◌ۛм в теории и пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке трудового права 
отпуска к ◌ۛл ◌ۛасс ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛиру ◌ۛют по функционально-целевому н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, 
субъектной принадлежности, сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи обязательности, материальной 
обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, периодичности, продолжительности, очере ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛи. 
В качестве основной к ◌ۛл ◌ۛасс ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи отпусков в тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛм праве 
следует применять фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно- ◌ۛце ◌ۛле ◌ۛву ◌ۛю классификацию, в которо ◌ۛй 
выделяют отпуска д ◌ۛл ◌ۛя отдыха и восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя работоспособности, отпуска 
д ◌ۛл ◌ۛя реализации каких-то с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх целей: для про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя учебы и 
по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя образования, творческие и д ◌ۛл ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые отпуска для н ◌ۛауч ◌ۛно ◌ۛй 
работы, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, по 
усыновлению и т.д. 
Так же в ходе исследования можно ввести предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в данной сфере: 
1)В ст. 114 ТК РФ не раскрывается понятие основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска в связи с чем, автор считает необходимым устранить 
данный пробел и закрепить понятие основного ежегодного оплачиваемого 
отпуска, а именно дополнить ст. 114 частью второй следующей редакцией: 
«Ежегодным основным оплачиваемым отпуском считается ежегодный 
непрерывный отдых в течение определенного количества дней подряд, 
который предоставляется всем работникам для восстановления 
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работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней 
заработной платы». А также изложить название ст. 114 ТК РФ в следующей 
редакции: «Ежегодный основной оплачиваемый отпуск». 
2) Проанализировав часть 1 статьи 116 ТК РФ, приходим к выводу, что 
законодателем не дано определение ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска. В связи с чем дополнить ч.1. ст. 116 ТК РФ 
определением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
«Ежегодный дополнительный отпуск – это период времени предоставляемый 
работодателем работнику с освобождением от исполнения трудовых 
обязанностей, за особые условия труда». 
3) В ст. 127 ТК РФ законодатель указал, что по заявлению работодателя 
отпуска «могут быть», а не «должны быть» предоставлены работнику с 
последующим увольнением. Из чего следует, что работодатель вправе 
отказать работнику в предоставлении отпусков с последующим увольнением, 
даже при наличии заявления с его стороны без указания мотивов такого 
отказа. Что ставит работника в положение более слабой стороны и влечет 
нарушение права на отдых. Отказ работодателя предоставить работнику 
отпуск с последующим увольнением должен быть не произвольным, а 
мотивированным; причем мотивом в данном случае должна быть 
объективная невозможность работодателя предоставить работнику 
неиспользованный отпуск последующим увольнением. В тоже время сложно 
представить ситуацию, в которой невозможно предоставить отпуск 
работнику с последующим увольнением. На основании вышеизложенного 
полагаем, что ст. 127 ТК РФ нуждается в  корректировке. По мнению автора, 
в ст. 127 ТК РФ необходимо внести изменения следующего содержания: 
«…по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска должны 
быть предоставлены ему с последующим увольнением» (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). 
Можно предположить, что реализация указанных предложений 
позволит повысить эффективность правового регулирования отпусков. 
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